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 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana gambaran prestasi 
belajar dan motivasi belajar siswa berdasarkan pola asuh orang tua, dan 
bagaimana pengaruh motivasi belajar terhadap prestasi belajar siswa dengan pola 
asuh orang tua sebagai variabel moderator pada mata pelajaran akuntansi dasar di 
kelas XI akuntansi SMK Puragabaya Bandung. Penelitian ini menggunakan 
pendekatan kuantitatif dengan Moderated Regression Analysis (MRA) untuk 
menganalisis data. Jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 60 
siswa. Temuan penelitian ini adalah motivasi belajar siswa kelas XI Akuntansi 
SMK Puragabaya Bandung pada umumnya berada pada kriteria cukup baik. 
Kondisi motivasi belajar paling tinggi dimiliki oleh kelompok pola asuh orang tua 
demokratis. Dilihat dari data prestasi belajar yang dikelompokkan berdasarkan 
pola asuh orang tua dan dirata-ratakan, maka diperoleh informasi bahwa siswa 
dengan pola asuh demokratis memperoleh rata-rata nilai UAS tertinggi diantara 
pola asuh lainnya yaitu sebesar 80,07. Motivasi belajar berpengaruh positif 
terhadap prestasi belajar siswa, dan pola asuh orang tua memoderasi pengaruh 
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 This research aims to find out how the picture of learning achievement 
and student motivation based on parenting, and how the influence of learning 
motivation on student achievement with parenting as a moderator variable in 
basic accounting subjects in class XI accounting at SMK Puragabaya Bandung. 
This research uses a quantitative approach with Moderated Regression Analysis 
(MRA) to analyze data. The number of samples used in this study were 60 
students. The findings of this research are the learning motivation of class XI 
Accounting students at Puragabaya Vocational School Bandung in general are 
quite good criteria. The highest learning motivation is owned by democratic 
parenting groups. Judging from the learning achievement data which is grouped 
based on parenting and averaged, it is obtained information that students with 
democratic parenting get the highest average UAS scores among other parenting 
that is 80.07. Learning motivation has a positive effect on student achievement, 
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